














































































































































































区分 生年 平均年齢 世代 人数（男女別）
第Ⅰ世代 1898～1909年 （該当者なし）
第Ⅱ世代 1910～1921年 （該当者なし）
第Ⅲ世代 1922～1933年 80.9歳 1世（成人移民） 7人（男3、女4）
第Ⅳ世代 1934～1945年 70.3歳 1世（成人移民） 3人（男1、女2）
第Ⅴ世代 1946～1957年 58.8歳 1世（子供移民） 6人（男4、女2）
第Ⅵ世代 1958～1969年 44.3歳 2世 6人（男5、女1）
第Ⅶ世代 1970～1981年 34.5歳 2～2.5世 4人（男0、女4）
第Ⅷ世代 1982～1993年 20.8歳 2～3世 12人（男4、女8）





























































































































図4 「リレー」（パ） 図5 「ねじ」（パ） 図6 「もみじ」（パ）
図7 「ものさし」（パ） 図8 「モデル」（パ）
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